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Penelitian ini membahas tentang penerapan bimbingan konseling Islam pada 
anak yang malas shalat di MTs Al-Ikhwan Banjarmasin. Latar belakang masalah 
penelitian ini adalah kurangnya kesadaran diri peserta didik tentang pentingnya 
melaksanakan shalat bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, kesalahan persepsi 
tentang shalat juga tersugesti dalam diri siswa. Mereka menganggap bahwa shalat 
adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan akan tetapi mereka patuhi karena takut 
akan hukuman dari guru.   
Subjek dalam penelitian ini adalah guru BK dan objek penelitiannya adalah 
penerapan bimbingan konseling islam pada anak yang malas shalat di MTs Al-
Ikhwan Banjarmasin. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan 
menggunakan reduksi data, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode 
deskriptif kualitatif yang bertujuan melengkapi uraian dengan membuat deskripsi 
dan analisis secara kualitatif tentang penerapan bimbingan konseling islam pada 
anak yang malas shalat di MTs Al-Ikhwan Banjarmasin. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan bimbingan 
konseling islam pada anak yang malas shalat di MTs Al-Ikhwan Banjarmasin adalah 
sebagai berikut:       1) Bentuk penerapan bimbingan dan konseling Islam pada anak 
yang malas shalat dengan cara melakukan pendekatan kepada siswa melalui 
wawancara kepada siswa yang bersangkutan, selanjutnya pemberian arahan kepada 
siswa, menerapkan sistem pemakanaan ayat dan adanya kerjasama antar guru.2) 
Problematika penerapan bimbingan dan konseling Islam pada anak yang malas 
shalat adalah problematika yang bersumber dari siswa yakni adanya rasa malas yang 
muncul pada diri siswa, problematika yang bersumber dari sarana dan prasarana 
yakni adanya fasilitas yang cukup memadai namun masih kurang efektif, dan 
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Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah shalat dan sabar sebagai 












 Segala puji bagi Allah Swt, dengan rahmat dan kasih-
Nya serta teriring do’a dan usaha hingga akhirnya karya ini 
dapat terselesaikan dan kupersembahkan sebagai tanda 
penghargaan dan terima kasihku kepada: 
1. Alm Bapa, Ibu dan pa Jimi, yang telah memberikan 
dukungan dan do’a yang tak henti-hentinya hingga saya 
bisa menyelesaikan pendidikan S1 Prodi BKI.  
2. Seluruh keluarga besar saya  yang selalu menghujani 
saya dengan do’a dan pengahrapan yang kini sudah 
menjadi nyata, for all “ I’ll toga on sept’16”  
3. Seluruh teman-teman dari saya TK hingga kuliah, Crew 
MC “Mba Hesty, Ka Atus, Ldya, Janet, Ka Syifa, 
Kiah Marsha, Helny, Mairah n Tifah. 
4. Warga KI-BKI’12 yang sudah menyemangati saya hingga 
finish, mangatse kalian di September hingga April.  
After all, Allah is the Designer . If something is meant to 
be, it will happen. With the right person, at the right 
circumstances, and for the best reason which answered 
your question. So there is no need to rush. Experiences 
gives you lessons in life. When you think your life is 
miserable, take time alone and pray “there is something to 
be thankful everyday working on your relationship with 
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Allah SWT and willing to be a better person. Everything 
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